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Leipzig! –! das! bessere! Berlin!! Das! Team! der! Biologiedidaktik! und! ich!
freuen!uns,!euch!hier!zur!15.!Frühjahrsschule!begrüßen!zu!dürfen.!Vor!
uns!liegen!vier!prall!gefüllte!Tage!gemeinsamen!Lernens!voneinander!
und! miteinander,! aber! auch! das! Kennenlernen! einer! schönen! und!
vielfältigen! Stadt,! die! in! den! vergangenen! Jahrzehnten! so! viele!
Wandel! durchgemacht! hat,! und! von! der! die! friedliche! Revolution! in!
der!DDR!ausging.!!
Leipzig! hat! eine! Universität! mit! großer! biologischer! Forschungstradition! und! einen!
erstklassigen!Zoo.!Die!Ausbildung!von!Biologielehrern!hat!mit!Prof.!KarlQHeinz!Gehlhaar!hier!
eine! lange! Tradition! und! ich! freue!mich! darüber,! an! diese! Tradition! seit! 2011!mit! einem!
tatkräftigen!Team!anknüpfen!zu!dürfen.!
Aber!wir!wollen!euch!nicht!mit!Glanz!und!Gloria!beeindrucken,!denn!die!Frühjahrsschule!ist!
durch! einen! anderen! Geist! gekennzeichnet:! Sie! steht! seit! 1998! für! einen! Austausch! auf!
Augenhöhe,! ein! vertrauensvolles! Ausprobieren! und! gegenseitiges! Präsentieren! neuer!
Forschungsansätze,!und:!ein!menschliches!Maß.!Diese!Tagung!ist!etwas!Besonderes,!weil!sie!
euch! ermöglicht,! in! eine! Forschergemeinschaft! hineinzuwachsen,! ohne! gleich! alles! richtig!
machen! zu!müssen.!Wir! begrüßen!dazu!besonders!herzlich! auch!unsere! Tagungsgäste! aus!
anderen!europäischen!Ländern!–!auch!das!ist!Tradition!in!dieser!HandelsQ!und!Messestadt.!!
Wir!hoffen,!dass! ihr!euch!wohlfühlt!und!haben!alles!daran!gesetzt,!dass!die!Tage!in!Leipzig!
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